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STATE BAR JOURNAL
Committees of Washington State Bar
Association for 1941-1942
Selection of Judges and Bar Activities in Connection Therewith
V. 0. Nichoson, Yakima, Chairman
Lawrence Hamblen, Spokane Jack Stewart, Aberdeen
Elias A. Wright, Seattle U. E. Harmon, Tacoma
R. V. Welts, Mount Vernon Ray J. Venables, Seattle
Committee of Law Examiners
S. H. Kelleran, Seattle, Chairman
George W. McCush, Bellingham Glenn C. Cunningham, Spokane
Annotations to the Restatement of the Law
S. Harold Shefelman, Seattle, Chairman
Paul P. Ashley, Seattle George Donworth, Seattle
Unauthorized Practice of the Law
David J. Williams, Seattle, Chairman
James W. Mifflin, Seattle Jasper L. Rucker, Everett
Arnold R. Beezer, Seattle Ralph Woods, Tacoma
Committee on Legal Ethics
A. A. Hull, Chehalis, Chairman
Thomas E. Grady, Yakima J. Speed Smith, Seattle
Committee on Legal Education
Rev. J. V. Linden, Spokane, Chairman
Judson F. Falknor, Seattle George Thompson, Walla Walla
Roy C. Miller, Seattle Merton Elliott, Tacoma
Committee on Federal Legislation
D. Elwood Caples, Vancouver, Chairman
Wm. W. Witherspoon, Spokane Cameron Sherwood, Walla Walla
Charles S. Albert, Seattle A. E. Blair, Tacoma
Legislative Committee
H. Sylvester Garvin, Seattle, Chairman
J. Speed Smith, Seattle Jos. E. Hurley, Spokane
Clifford Hoof, Seattle Fred S. Duggan, Spokane
Franklin Reno, Jr., Bellingham J. W. Greenough, Spokane
W. F. Phillip, Port Angeles D. A. McCallum, Davenport
J. E Murray, Chehalis Judson Benton, Tacoma
Ronald Moore, Kelso Owen Hughes, Tacoma
C. W. Halverson, Yakima Leo McGavick, Tacoma.
Glen Bean, Walla Walla John Ambler, Seattle
Special Committee of Admission
J. Speed Smith, Seattle, Chairman
Judson F. Falknor, Seattle Herman E. Brown, Seattle
Rev. J. V. Linden, Spokane John M. Custer, Seattle
Public Relations Committee
Karl Grimm, Pasco, Chairman
Arthur Hawman, Walla Walla Robert Murray, Wenachee
Stanley Taylor, Port Angeles Robert Thurston, Yakima
John Sanders, Seattle Boone Hardin, Pullman
Geo. V. Powell, Seattle Marshall A. Neill, Pullman
J. Orrin Vining, Seattle Robert E. Blair, Spokane
Burns Poe, Tacoma
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Henry T. Ivers, S
J. Presley Gill, S
E. G. Dobrin, Se
Fred Shaaf, Seat
Paul Uhlman, Se
L. R. Bonneville,
James W. Hodsor
Ford Q. Elvidge,
Roger L. Shidler,
Committee on Administrative Law
Fred J. Lordan, Seattle, Chairman
eattle John Rupp, Seattle
eattle Anthony Kane, Seattle
attle H. C. Brodie, Olympia
tle Raymond W. Clifford, Olympia
attle F. J. McKevitt, Spokane
Tacoma Paul H. Graves, Spokane
, Seattle Ruben C. Carlson, Tacoma
Business Committee of State Bar Journal
John P. Garvin, Seattle, Chairman
Seattle Cassius Gates, Seattle
Seattle Edward W. Allen, Seattle,
Committee .on Probate Forms and Improvement of Probate Statutes
Hon. E. D. Hodge; Tacoma, Chairman
Mary H. Alvord, Seattle
Committee on Civil Rights
Robert Abel, Tacoma, Chairman
Nelson R. Anderson, Seattle V. D. Bredeson, Olympia
Helen Graham, Bremerton Harry L. Olson, Yakima
Parker Williams, Everett E. M. Connelly, Spokane
Obituary' Committee
Charles F. Riddell, Seattle, Chairman
Walter S. Whitcomb, Bellingham Wm. B. Clark, Yakima
Wm. C. Bates, Vancouver Dix H. Rowland, Tacoma
Frank J. Blade, Spokane
Editorial Board-State Bar Journal
John D. Cartano, Seattle, Editor
Associate Editors:
Dale Read, Vancouver Warren W. Russell, Spokane
Paul Goode, Yakima Lee Rickabough, Tacoma
Committee on Defense
Claude Henderson, Mt. Vernon, Chairman
Stephen F. Chadwick, Seattle H. G. Fitch, Tacoma
Claude Snider, Vancouver
Committee to Consider Rules of Criminal Procedure In
U. S. District Courts
Bertil E. Johnson, Tacoma, Chairman
Olaf Sandvig, Tacoma Edward M. Connelly, Spokane
Committee to Draw a Bill Providing for the Merger of All State
Tax Liens Into One Lien in Cases of Liquidation
Carl E. Croson, Seattle, Chairman
W. V. Tanner, Seattle Dana E. Brinck, Spokane
Smith Troy, Olympia S. A. Gagliardi, Tacoma'
Payne
J. B. M
Herma
Kennel
Advisory Committee on Uniform System of Numbers for Code
of the State of Washington
0. D. Anderson, Everett, Chairman
Karr, Seattle Joseph McCarthy, Spokane
urray, Chehalis Owen P. Hughes, Tacoma
Committee on "Standards for Title Opinions"
H. M. Hamblen, Spokane, Chairman
n Brown, Seattle Richard A. Hogan, Vancouver
ft Roegner, Tacoma Elwood Hutcheson, Yakima
.1941]
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Resolutions Committee
Clinton H. Hartson, Seattle, Chairman
H. Sylvester Garvin, Seattle A. A. Hull, Chehalis
R. V. Welts, Mount Vernon H. E. T. Herman, Spokane.
T. P. Gose, Walla Walla Owen P. Hughes, Tacoma
Special Committee to Work With Judge Schwellenbach on Federal Court
Rules for Eastern District of Washington
Glenn E. Cunningham, Spokane, Chairman
Edward M. Connelly, Spokane C. W. Halverson, Yakima
Richard S. Munter, Spokane J. 0. O'Connor, Wenatchee
LOCAL ADMINISTRATIVE AND TRIAL COMMITTEES
LOCAL ADMINISTRATIVE COMMITES TRIAL COMMITTEES
Term Term
Expires Expires
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
King County
L. L. Stedman, Seattle, Chair-
man ................................................ 1944 John D. Carmody, Seattle ............ 1943
A. Munroe Watt, Seattle .............. 1942 W. H. Ferguson, Seattle ................ 1943
Matthew Stafford, Seattle ............ 1943 George Flood, Seattle .................. 1943
James M. Bailey, Seattle ............ 1944 Henry Elliott, Seattle .................... 1943
Gordon Dodd, Seattle ......... 1944 N. A. Pearson, Seattle ........ 1943
Kitsap County
Marion Garland, Bremerton,
Chairman ...................................... 1942 Helen Graham, Bremerton .......... 1943
James W. Bryan, Jr., Bremerton 1943 Frank W. Ryan, Bremerton ........ 1943
Merrill R. Wallace, Bremerton.. 1943
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Whatcom-San Juan
Loomis Baldrey, Bellingham,
Chairman ...................................... 1944 J. W. Kindall, Bellingham ............ 1943
Berton A. Kingsbury, Belling- Walter A. Martin, Bellingham .... 1943
ham ................................................ 1942
John P. McGlinn, Bellingham ---- 1943
Skagit
A. H. Ward, Sedro-Woolley,
Chairman ...................................... 1944 George A. Joiner, Sedro-
Dave Hammack, Mount Vernon 1942 Woolley ........................................ 1943
Harry C. Barney, Anacortes ........ 1943 R. V. Welts, Mount Vernon ........ 1943
Clallam-Jefferson
Andrew Severyns, Port Angeles, Joseph H. Johnston, Port
Chairm an ...................................... 1942 Angeles .......................................... 1943
John M. Wilson, Port Angeles .... 1944 J. W. Lindsay, Port Angeles ........ 1943
A. Clemens Grady, Port Town-
send ................................................ 1943
Snohomish-Island
Arthur M. Newton, Everett,
Chairman ...................................... 1944 Jesse H. Davis, Everett ................ 1943
Jasper L. Rucker, Everett .......... 1944 Clifford Newton, Everett ........... 1943
Charles W. Jordan, Everett ........ 1942
Frank L. Cooper, Everett ............ 1942
Thomas A. Stiger, Everett ............ 1943
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
Thurston-Mason
Thos. L. O'Leary, Olympia,
Chairman .................................... 1942 H. C. Brodie, Olympia .................. 1943
E. W. Anderson, Olympia ............ 1943 Ray C. Gruhlke, Olympia ............ 1943
Geo. R. Bigelow, Olympia .......... 1944
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LOCAL ADMINMSTRATIVE COAIMITrEE. TRIAL COMMI[TrrE S
Term Term
Expires Expires
Grays Harbor-Pacific
Paul 0. Manley, Montesano,
Chairman ..................................... 1942 Stanley Krause, Montesano ........ 1943
John C. Graham, Aberdeen ....... 1943 Thomas S. Grant, Aberdeen ....... 1943
John Hogan, Aberdeen ................ 1944
Lewis
W. G. Armstrong, Chehalis,
Chairman ...................................... 1943 J. E. Murray, Chehalis ................ 1943
Lloyd Dysart, Chehalis ....... 1942 H. E. Grimm, Centralia ...... 1943
James A. Stinson, Chehalis ........ 1944 •
Cowlitz-Wahkiakum
Cecil C. Hallin, Longview,
Chairman ..................................... 1943 H. Jerard Imus, Kelso .................. 1943
Mitchell Doumit, Cathlamet ....... 1942 Ronald P. Moore, Kelso ............... 1943
John F. McCarthy, Kelso ............ 1944
Clark-Skamania
Dale McMullen, Vancouver,
Chairman ................................... 1942 Earl Jackson, Camas .................... 1943
Raymond C. Sly, Stevenson ....... 1943 P. M. Kane, Vancouver ................ 1943
Bernard Newby, Vancouver. ....... 1944
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Yakima
J. C. Cheney, Yakima,
Chairman ..................................... 1942 Elery Van Diest, Yakima ...... 1943
0. L. Boose, Sunnyside ................ 1942 Harry La. Berge, Yakima ............ 1943
L C. Delle, Yakima .................... 1943
Ronald Hull, Yakima .................... 1944
Owen Clark, Yakima .................... 1944
Gran--Adams
W.-M. Clapp, Ephrata,
Chairman ...................................... 1942 Allen Spratlin, Grand Coulee.... 1943
W. 0. Miller, Ritzville .................. 1943 Edward Cross, Ritzville ............. 1943
George H. Freese, Ritzville .......... 1944
Kittitas
Linus H. Walker, Ellensburg,
Chairman .................................... 1942 George Canfield, Cle Elum ........ 1943
Chester R. Thomas, Ellensburg.. 1943 Philip Short, Ellensburg ............ 1943
F. A. Kern, Ellensburg ................ 1944
Klickitat
Thurman E. Ward, Goldendale,
Chairman ...................................... 1942 Cary W. Ramsey, Goldendale.... 1943
F. A. Smith, Goldendale .............. 1943 Ralph Barber, White Salmon... 1943
Edgar 'Canfield, Goldendale ........ 1944
Columbia -Garfield-Asotin
C. A. McCabe, Pomeroy,
Chairman ...................................... 1942 Roy H. Cahill, Dayton ................. 1943
C. Orno Shoemaker, Clarkston.. 1943 A. G. Farley, Pomeroy ................. 1943
J. L. Wallace, Dayton ................... 1944
Whitman
W. L. LaFollett, Jr., Colfax,
Chairman ................................. 1942 Marshall Neill, Pullman ............ 1943
J. P. Burson, Tekoa ...................... 1943 John Evans, Colfax ...................... 1943
Hugh Aitken, Palouse ............... 1944
Walla Walla
Herbert Ringhoffer, Walla
Walla, Chairman ...................... 1942 Harley W. Allen, Walla Walla.... 1943
E. L. Casey, Walla Walhla.......... 1943 M. A. Stafford, Walla Walla ....... 1943
Judd Kimball, Walla Walla...... 1944
1941]
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LOCAL ADMINISTRATIVE COMMITTEES
Term
Expires
Benton-Franklin
Edward A. Davis, Pasco,
Chairman .................................... 1942 Geo. 0.
Bruce E. McGregor, Prosser ........ 1943 Jas. Sal
B. B. Horrigan, Pasco .................. 1944
TRIAL COMMITTEES
Term
Expires
• Beardsley, Prosser ....... 1943
vini, Pasco ...................... 1943
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Stevens-Pend Oreille
J. T. Raftis, Colville,
Chairman ...................................... 1942 E. L. S
H. Wade Bailey, Colville ............ 1943 F. Leo
Hugh A. Dressel, Newport .......... 1944
Okanogan-Ferry
C. A. Johnson, Okanogan,
Chairman ...................................... 1942 Joseph"
Robert J. Murray, Okanogan .... 1943 Eugene
H. A. Davis, Okanogan ................ 1944
Lincoln-Douglas
David McCallum, Davenport
Chairman .................................... 1942 Frank]
Howard E. Phillips, Odessa ........ 1943 A. C. P
Frederick G. Campbell,
Davenport .................................... 1944
Chelan
D. A. Shiner, Wenatchee,
Chairman ...................................... 1942 A. J. 0'
Richard G. Jeffers, Wenatchee.. 1943 Sam R.
Joseph L. Hughes, Wenatchee .... 1944
Spokane
Harold E. Fraser, Spokane
Chairman ...................................... 1943 D. R. G]
Harry T. Davenport, Spokane .... 1942 E. A. C
T. T. Grant, Spokane .................... 1942 Richard
Ralph P. Edgerton, Spokane ...... 1944 Paul P.
D. B. Heil, Spokane ...................... 1944 Frank]
heldon, Newport ............ 1943
Grinstead, Colville ......... 1943
Wicks, Okanogan ........... 1943
D. Clough, Omak. ........... 1943
3. Malloy, Waterville....- 1943
ettijohn, Davenport ....... 1943
'Conner, Wenatchee ........ 1943
Sumner, Wenatchee.... 1943
Lasgow, Spokane ...... 1943
ornelius, Spokane ............ 1943
S. Munter, Spokane._ 1943
Schiffner, Spokane....- 1943
?. Weaver, Spokane.-_ 1943
SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Pierce
Wallace Mount, Tacoma,
Chairm an ...................................... 1942
Bertil E. Johnson, Tacoma .......... 1943
Joseph H. Gordon, Jr., Tacoma 1942
John D. Cochran, Tacoma ............ 1943
Frank Latcham, Tacoma .............. 1944
Owen P. Hughes, Tacoma..__-
James V. Ramsdell, Tacoma .....
Louis Muscek, Tacoma- ..............
Herbert Cochran, Tacoma ...........
Byron Scott, Tacoma .................
Notice of Hearing on Petition for Reinstatement
Notice is hereby given that the petition of Pierce Lonergan for
reinstatement to membership in Washington State Bar Association
has been filed and that said petition will come on for hearing before
the Board of Governors of Washington State Bar Association at its
meeting to be held at 655 Dexter Horton Building, Seattle, Washing-
ton, at the hour of 10:00 a.m. on the 13th day of December, 1941.
Mr. Lonergan resigned from membership in Washington State Bar
Association on the 26th day of January, 1939, after conviction in the
United States Courts upon a charge of violating the mail fraud statutes.
His resignation was accepted by the Supreme Court on the 16th day
of March, 1939.
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